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Nachweis der die Erwerbung der Immunit話tbehindernden 
Substanz in der gewりhnlichenGonokokkenvakzine. 
I. Mitteilung : Behinderung bei Erzeugung des gegen Gonokokken 
gerichteten voluminierenden Antik己rpers.
Von 
Dr. T. HIRATA. 
〔Ausdem Lauoratoriu日1der Kai,, chirurg. Universitatsklinik Kyoto. (Prof. Dr. R. l'ORU<ATA）〕
Die in der I. Mitteilung herangezogenen Antisera von vorbehandelten Kaninchen ergaben des weiteren die 111 
folgenden Tabellen zusammengestellten Resultate uber die den Gonococcus voluminierende Eigenschaft : 
Tabelle I. 
Volmnmat』nnsmdex
’festmaterial Menge Vor der Nach. <ler lnjektion, u. z. am 
I吋ektion~~1··~ 品 Ta：~' NaCl・Losung 1e 107 107 107 102 
N.F. 0・5 97 110 107 104 
F. K. 2:l1 ccm リ7 114 120 117 108 
NciCl Lo;ung 1e 100 ro8 104 10-f. 100 
N.F. 1,0 り7 I。4 112 107 102 
F. Iζ. :zo' ccm 100 113 131 ll7 111 
NaCl-Losung je リE 106 1!5 100 
N.F. 1,5 JOO Jf)-'. 106、 ll l 98 
F. K. 20’ ccm IOO 129 I 129 123 106 
総4くfl 【国語 樽】 時国 I :1-¥.1 （総長d音量 11；今l)
事官 4＇~ 【田正 縛】 巨ト 83: 1111< （線制緩 1111<) 
Tabelle I. 
Volumination>inde:< 
Testmaterial :¥Iεnge Vor der Nach der Injektion, u. z. am 
Injektion 
5. Tag ro. Tag 15. Tag 20. Tag 
NaCl Losung ie 94 109 IIO !04 100 
N.F. 0,5 !04 111 110 !04 IOS 
F. K. 20’ ccm 102 116 112 107 112 
NaCl-Losung je 102 100 116 !09 rn8 
N.F. Z，つ 100 102 120 rn7 !03 
F.K. 20’ ccm 102 108 130 Ill 110 
NaC!-Losung ie 98 110 !04 rn7 102 
N.F. 98 103 102 100 98 
F. K. 20’ ccm 98 109 108 116 104 
Ergebnisse. 
r) Dieselben Sera, wie in der I. Mitteilung angegeben, verhielten sich zu einander bei der Volurr 
gleich wie bei der Opsoninprufur (I. Mitteilung). 
2) Nie ht nur Opsonin (bzw. Tropin), sondern auch der volurr 
Me昭 eerzeugt bei den F. K. 20' -Tier’en als bei den N. F.-Tie陀 n(Autoreたrat).
